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ABSTRAK
Projek yang telah dipilih bagi projek akhir ini ialah cadangan rekabentuk baru bagi Kelab Golf Kinta yang berlokasi di Jalan 
Changkat, 31000 Batu Gajah, Perak Darul Ridzuan. Dengan terhasilnya reka bentuk yang baru ini adalah diharapkan bahawa ia 
dapat meningkat dan memperkembangkan lagi pemiagaan mereka. Tema dan konsep juga diaplikasikan dalam kedua-dua ruang 
luaran dan dalaman untuk menonjolkan lagi nilai estetika dan juga nilai prestij kelab tersebut. Antara kajian-kajian yang dijalankan 
termasuklah kajian pemilihan tapak, kajian temuramah, kajian pemerhatian .kajian kes dan kajian soal selidik. Tujuan kajian-kajian 
tersebut adalah untuk mengenal pasti dan menyelesaikan kelemahan yang ada. Kajian-kajian yang telah dijalankan ini akan 
diterapkan di dalam proses rekabentuk, dengan tujuan mendapatkan satu rekabentuk yang menarik dan sesuai dengan imej 
korporat Kelab Golf Kinta sama ada dari segi fungsi dan nilai estetikanya.
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BAB 1.0 
PENGENALAN
1.1 PENGENALAN PROJEK
Sukan golf semakin popular di kalangan masyarakat Malaysia sekarang. Sukan yang tidak asing lagi bagi penduduk setempat di 
merata Malaysia, la di anggap sukan berprestij atau mewah. Walaubagaimana pun ini tidak menghalang daripada orang ramai 
untuk menceburkan diri dalam sukan unik ini. Kelab golf adalah suatu tempat dimana terdapat sebuah kompleks yang 
menyediakan ruang tertentu bagi pengguna serta menyediakan padang golf untuk bermain golf. Kelab yang memerlukan ahli 
dan jawatan kuasa atau syarikat yang berwibawa untuk mengendalikan sebuah kelab. Terdapat banyak kelab golf yang 
terkemuka disekitar Malaysia yang terkenal dengan perkhidmatan yang bagus, seni bina moden, padang golf yang cantik dan 
pelbagai lagi.
Kelab golf juga merupakan satu bidang yang berdaya saing. Ini dapat dilihat dengan terdapat banyak kelab golf yang 
mempunyai keunikan dan cara yang tersendiri untuk memperkenalkan kelab kepada orang ramai. Secara langsung ia membuka 
peluang kepada pengusaha kelab untuk memberi perkhidmatan yang terbaik dan pengalaman serta pengurusan yang dipelajari. 
Keadaan ini memberi peluang kepada pelanggan untuk mencuba dan memenuhi citarasa masing-masing. Bagi menarik lebih 
ramai ahli baru, para pengusaha akan cuba menonjolkan suasana yang berkaitan dengan tema dan konsep serta dipadankan 
dengan perkhidmatan yang sesuai.
Pelbagai jenis tema dapat dilihat dalam sesebuah kelab golf, contohnya sesetengah seni bina kelab golf dipengaruhi dengan 
faktor sejarah kawasan tapak kelab itu sendiri. Secara umumnya kelab golf dibina mengikut citarasa pihak klien.
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